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P A R T E O F I C I A L 
( G a c e t a d e l d í a 17 de M a r z o ) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l R e y y i n R e i n a R e -
g e n t e (Q. D . G . ) y A u g u s t a R e a l 
K a m i l i a c o n t i n ú a n s i n , oovedacl en 
so importante s a l u d . 
" O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
I N T E R V E N C I Ó N D E H A C I E N D A 
DK LA PKUVIK01A DE LEÓN 
Clases p a s i v a s . — R e v i s l a a n u a l 
Debiendo tenor lugar en el mes de 
A b ñ l p r ó x i m u la r e v i s t a a n u a l de 
todos los indiv iduos de C l a s e s p a s i -
v a s que perciben haberes del E s t n -
do. se p r e s e n t a r á n los de fuera de la 
capi ta l ante los S r e s . A lca ldes de los 
respect ivos A y u t i t a m i e n t c s , y los 
res identes en esta p o b l a c i ó n en el 
despacho del S r . In terventor de H a -
c i enda , fie n u e v e á doce de la m a ñ a -
n a , en los dias del expresado m e s y 
por i ' l orden quo á c o u t i n u a c i ó u se 
e x p r e s a n : 
Dias I 7 2 . — R e m u n e r a t o r i a s , J u -
bilados y ce santes . 
D í a s 4, 5 y 6 . — M o n t e p í o mi l i tar . 
Dias 9, i f y 12 .—Mnutepio c i v i l . 
Dias 13. 14 y 15 .—Ret i rados , J e -
fes 3' O f i c í a l e s . 
Dias l ü , 18 y 19 .—Ret i rados de 
tropa . 
Oías ÜO a l 2 3 . — C r u c e s pens iona-
das . 
D ias 2o al 3 0 . — L o s no presenta-
dos on .=i¡ d í a . 
So e x c e p t ú a n do la p r e s e n t u c i ó n 
personal: 
1. " L o s e x - I \ I i í i i s t r o s y C o n s e j e -
ros de E s t a d o . 
2 . " L o s Pres identes y M a g i s t r a -
dos do los T r i b u n a l e s S u p r e m o s y 
super iores , s u s v i u d a s y h u é r f a n o s . 
3. " L o s que se ha l l en invest idos 
del c a r á c t e r de Sonadores del Reino 
y Diputados á C o r t e s . 
•J ." L o s Jefes super iores de A d -
m i n i s t r a c i ó n , JeíV'S de A d i n i o i s t r a -
cion y Coioneit 's ret irados . 
5." L o s individuos de las c lases 
as imi ladas á las c i tadas , y a proce-
dan de la c a r r e r a c i v i l ó de la m i -
l i t a r . 
6. ° L o s que disfruten los honores 
ó g r a d o s de a l g u n a de las c a t e g o r í a s 
e x p r e s a d a s . 
7. ° L o s Jefes y Oficiales re t i ra -
dos condecorados con la placa de la 
R e a l y mi l i tar orden de S a n H e r m e -
negi ldo . 
8. ° L o s (ie'los C u e r p o s p o l í t i c o -
mi l i tares á quienes se cons igue este 
derecho en sus Rea les despachos; y 
9. ° L o s que hubiesen sido S e n a -
dores del Re ino y Diputados a C o r -
tes , ó se ha l l en condecoradu* con las 
G r a n d e s C r u c e s de las R e a l e s ó r d e -
nes de Cario?, 111 ó Isabel la C a t ó l i c a 
y sus v iudas y h u é r f a n o s . 
D i c h o s indiv iduos p o d r á n pasar la 
rev i s ta por medio de oficio escr i to y 
firmado de su p u ñ o y l e tra , en que 
e x p r e s a r á n el haber pasivo que dis -
f r u t a n , la fecha de la d e c l a r a c i ó n de 
derecho y s u domic i l io , c o n s i g n a n -
do la d e c l a r a c i ó n de que no perciben 
otro haber del E s t a d o , de los fondos 
pr / tv iuc ia les ó m' iuio ipalcs . E s t o s 
oficios se e x t e n d e r á n en papel t i m -
brado de 7b c é n t i m o s de peseta, ó 
re in tegrados con un t imbre de i g u a l 
c a n t i d a d , y c u a n d o residan fuera de 
esta c a p i t a l , se h a b r á de e s tampar a l 
m a r g e n e l V . ° B . ° y sello de la a u t o -
ridad l o c a l . L a s v iudas y h u é r f a n o s 
de los indiv iduos exceptuados en los 
casos 2." y 9.", a c o m p a ñ a r á n , al c i -
tado oficio, c e r t i f i c a c i ó n del J u z g a -
do m u n i c i p a l que justifique su e m -
padronamiento en el punto de la v e -
c indad dec larada y que acredi te el 
r e spec t ivo estado c iv i l do los p e n -
s ionis tas . 
L o s ind iv iduos no comprendidos 
en las excepc iones que anteceden , 
p r e s e n t a r á n el documento que a c r e -
dite ¡a d e c l a r a c i ó n de derecho p a s i -
vo , la c é d u l a personal y un cer t i f i -
cado d e l J u z g a d o m u n i c i p a l quo 
acred i te s u ex i s t enc ia ; y las de las 
pens ionis tas de los diferentes Mon-
t e p í o s del Tesoro y R e m u n e r a t o r i a s 
c o n t e n d r á n , a d e m á s , su estado, de-
c larando y firmando al pie de dicho 
cert i f icado, ¡i presencia del I n t e r v e n -
tor do H a c i e n d a , si perciben ó n o o l -
f í u n a a s i g n a c i ó n , sueldo ó r e t r i b u -
c i ó n do los fundos del E s t a d o , pro 
v i n c i a l e s ó munic ipa le s . 
. L ú s ind iv iduos res identes en es ta 
c a p i t a l , quo por estar enfermos no 
p u d i r r e u presentarse á pasar bi r e -
v i s t a , d a r á n c u e n t a á esta I n t e r v e n -
c i ó n , a c o m p a ñ a n d o c e r t i f i c a c i ó n fa-
ut i l ta t iva . 
Los A lca ldes const i tuc ionales do 
los pueblos no capi ta l de p r o v i n c i a , 
a u t o r i z a r á n , con las formalidades y 
eu los t é r m i n o s antes indicados , las 
rev i s tas de los ind iv iduos quo r e s i -
dan en sus respect ivas j u r i s d i c c i o -
nes, bien á c o n t i n u a c i ó n de la c e r t i -
ficación de ex i s t enc ia y estado de 
los interesados, ó s e p m d o ; h a c i e n -
d o , c o n s t a r la e x h i b i c i ó n del d o c u -
mento de c o n c e s i ó n del haber p a s i -
ó n , su. fecha , autoridad por qu ien 
í e s t á expedido y el haber a n u a l ó 
f m e n s u a l s e ñ a l a d o ; y respecto á Jos 
j ind iv iduos que e s t u v i e r e n enfermos, 
i p r o c e d e r á n como queda expresado 
para los que residen en la c a p i t a l , 
¡ nombrando u n a persona de legada 
i que pase al domici l io del interesado 
I á l lenar dicho requisito, que autor i -
; zara el nombrado bajo su responsa-
bilidad la c e r t i f i c a c i ó n de la r e v i s t a . 
A l t e r m i n a r ol mes de A b r i l los 
A l c a l d e s r e m i t i r á n al S r . Delegado 
de H a c i e n d a de es ta p r o v i n c i a las 
cer t i f i cac iones do las rev i s tas que 
h a y a n autor izado, a c o m p a ñ a n d o una 
r e l a c i ó n detallada de los cer t i f i cados 
quo r e m i t a n . 
Adter lenc ias 
1. " L a revis ta d e b e r e a l i z a r s e 
p r e c i s a m e n t e dentro del c i tado mes 
de A b r i l . 
2 . " L o s menores de edad j o s t i f i -
c a r á n en la m i s m a forma por medio 
.de su rep'vi-.cntHción l ega l . 
3. ' Todo documento q u e d ó d e r e -
c h o ¡í haber ú p e n s i ó n que no e s t é 
re integrado c o i : e l papel ó t imbre 
correspondiente , se c o n s i d e r a r á nulo 
m i e n t r a s no so ¡ l e n e este requis i to; y 
4. * L o s Jue.:es munic ipa les c u i -
d a r á n do que e s t é n re in tegradas las 
cert i f icac iones q ue expidan con a r r e -
glo á la ley del T i m b r e . 
L e ó n 13 do Marzo de 1 8 9 S . — L u i s 
Herrero . 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
M i L i C I O N del cupo que por consumos, alcoholes y s a l ü e n e s e ñ a l a d o cada, 
uno de los Ai /unlamienlos de esla prov inc ia que se expresan d conltnua-
c i ó u p a r a e l p r á x í m o c ierc ido de ¡ 8 9 8 á 99: 
AYUNTAMIENTOS 
A c e v e d o 
Alfradefe 
A l i j a de los M e l o n e s . . . 
A l m a n z a 
A l v a r e s 
A n i ó n 
A r g a u z a 
A r m u n i a 
A s t o r g a 
Balboa 
B a r j a s 
Bembibre 
B e n a v i d e s 
B e n u z a 
ISercianos del C a m i n o . . 
B e r c i a n o s del P á r a m o . . 
B e r l a n g a 




l i m ó n 
G f J F - O S 
C o n s u m o s 
P é s e l a s C í s . 
1.348 
1 .512 
6 . 4 0 0 
1.8 1-1 
4 . 2 0 0 
3 . 2 7 8 
4.24t; 
2 . 1 5 4 
2 4 . 0 0 0 
- 2 7 5 ^ 2 " 
3 . 2 2 2 
11 .400 
7 . 2 0 0 
5 . 6 2 2 
948 
2 . 5 2 0 
1 .942 
4 . 6 0 4 
5 . 3 0 6 
1 .910 
3 . 3 9 0 
2 . 8 7 0 
A l c o h o l e s 









2 . 6 7 5 













S a l 









2 . 6 7 5 
1.150 50 
1 . 7 0 » 50 
1 .115 50 









T O T A L 
Pesetas C t s . 
1.853 50 
2 . 0 7 9 » 
7 . 8 9 0 25 
2 . 2 6 0 50 
5 . 8 4 4 » 
4 . 5 0 7 25 
5 .838 25 
2 .961 7b 
2 9 . 3 5 0 . 
' X 4 4 0 25 
4.9-17 75 
13 .964 25 
8 . 8 7 3 2 5 
7 . 7 3 0 25 
1 .303 50 
3 . 4 6 5 » 
2 .670 25 
6 .330 50 
7 . 2 9 5 75 
2 .649 75 
4.661 25 
3 . 9 4 6 2 5 
Bust i l lo del P á r a m o . . . . 
Cabufias- varas 
C a b r e m s del R í o . . . . . . . 
Cabr i l l anes 
Cacauelos 
Calzada del Coto 
C s m p s z a s 
Campo de la L o m b a . . . . 
Campo de V i l l a v i d e l . . . 
C a m p o n o r a y a 
C a u M e j n s 
C a n d í n 
C á r m e n e s 
C a r r a c e d c l o 
C a r r i z o 
C a r r o c e r a 
C o e t i l f a l é 
C í s t r i l l ' ' do C a b r e r a . . . . 
Cas tr i l l o los Po lvazares . 
C a s t d l l o d u la V u l d u e r n a 
C a s t r o c a l b ó o 
Oaetroeontr igo 
Castrofuerte 
C a s t r o m u d a r r a 
Castropodame 
C a s t r o u e r r a 
Cea 
Ceban ico 
C e b r o n c s M Rio 
C i m a n e s del T e j a r 
C i m a s e s de la V e g a . . . 
C i s t i e r o a 
Con posto 
C o r u t l ó o 
Corvi l loa de los O t e r o s . 
Cuadros 
Ci ib i l las rie los O t e r o s . . 
Cubi l los de Rueda 
Cubi l lo s 
C h o z a s de Abajo 
D e s t r i a u a 
E l B u r g o 
E u c i n e d o 
E s c o b a r 
Faboro 
F o l g o s o de la R i b e r a . . . 
Fresnedo 
F r e s n o de la V e g a 
F u e n t e s de C a r b a j a l . . . . 
Ga l l egu i l l o s . . . 
Gari'óte 
Gorda l i za del P i n o . . , 
Gordonci l lo 
Gradefes 
G r a j a l de C a m p o s 
G u s t a d o s de , los Oteros 
Hospi ta l de Ó r v i g o . . , 
I g ü e f i 
Izi igro 
J o a r a 
Joar i l la 
L a Ant igua 
L a ñ a f i e z a 
L a fír.-jina 
L a g o de C a r u c e d o . 
L a g u n a Dalga 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . 
L á n c a r a 
L a Pola de G o r d ó u 
L a Robla 
L a V e c i l l a 
L a V e g a de A l m a n z a . . 
L a s O m a ñ o s 
L e ó n 
L i l l o 
L o s Barr ios de L u n a . . 
L o s B a r r i o s de S a l a s . . . 
L u c i l l o 
L l a m a s de la R i b e r a . . . 
M a g a z 
Mausi l la M a y o r 
Msn,sj)la de la s M u í a n . , . 
Maraña 
M a t a d e ó n 
Matal lana 
M a t a n z a 
M o í i n a s e c a 
M u r í a s de Paredes 
N o c e d a 
O e n c i a 
O o z o n i l l a 
3 . 8 9 0 
2 . 2 4 2 
1 .428 
3 . 4 7 6 





3 . 1 8 6 
l . O S O 
4 . 3 7 6 
4 . 0 7 6 
5 . 4 4 2 
3 . 1 3 0 
2 . 3 2 4 
706 
2 . 8 5 8 
2 .05 'J 
1 .414 
3 . 5 4 2 
5 . 3 3 8 
914 
424 
4 . 7 0 4 
514 
2 . 0 4 8 
2 . 1 4 6 
1.964 
3 . 0 0 f í 
1 .584 
4 . 2 0 6 
••1.834 
6 . 2 7 7 
1.654 
4 . 1 6 8 
1 .272 
3 . 0 2 6 
1.854 
5 . 7 3 2 
6 . 2 8 2 
2 . 7 1 8 
5 . 0 2 4 
712 
2 . 6 7 2 
4 . 0 3 2 
2 . 0 J 0 
1 .936 
1 .202 
2 . 9 1 0 
4 . 8 6 0 
984 
4 . 6 2 7 
8 . 0 7 6 
4 . 6 9 3 
1 .284 
1 .618 
4 . 2 0 2 
1 .650 
1 .548 
2 . 2 0 2 
3 . 4 3 0 
1 0 . 0 0 0 
2 . 6 1 6 
3 . 0 4 2 
2 . 1 8 2 
6 . 0 0 0 
4 . 3 1 9 
7 . 8 9 8 
5 . 0 1 4 
1 .820 
1 . 7 5 2 
2 . 6 6 0 
134 .460 
2 . 8 9 6 
3 . 7 9 0 
4 . 4 0 8 
4' . 908 
3 . 4 4 6 
2 . 7 3 6 
1 . 4 4 2 
4 . 9 1 4 
720 
1 . 8 3 8 
3 . 4 6 2 
1 . 6 7 2 
2 . P 0 2 
6 . 8 3 0 
3 . 7 6 4 
4 . 9 3 8 


























































































617 2 5 












1 .103 » 
1 .244 » 










) 0 6 . 

































1 .050 50 




























8 5 3 50 
1 .706 
941 
1 . 2 3 4 50 
638 50 
5 . 3 4 8 7 5 
3 . 0 8 2 75 
1 .903 50 
4 . 7 7 9 50 
1 0 . 0 6 2 25 
2 . 0 3 2 25 
I . 721 50 
2 . 2 9 0 75 
1 .375 . 
4 . 3 8 0 7 5 
1 443 75 
6 . 0 3 0 50 
6 . 8 4 2 » 
7 . 4 8 2 7 5 
4 . 3 0 3 75 
3 . 1 9 5 50 
970 75 
3 . 9 2 9 75 
2 .821 50 
1.944 25 
4 . 8 7 0 2 5 
7 . 3 3 9 7 5 
1 .256 7 5 
583 j> 
H . 468 » 
706 7 5 
2 . 8 1 6 » 
2 . 9 5 0 7 5 
2 . 7 0 0 50 
4 . 1 3 3 25 
2 . 1 7 8 » 
5 . 7 7 8 25 
5 .271 7 5 
9 . 0 4 6 » 
2 . 1 3 6 7 5 
5 .731 » 
I . 749 » 
4 .161 2 5 
2 . 5 4 9 2 5 
7 .881 50 
7 . 6 2 8 25 
3 . 7 3 7 25 
6 . 9 0 8 > 
979 » 
3 . 6 7 4 » 
5 . 5 1 4 » 
2 . 8 0 5 • 
2 . I Í 6 2 » 
1 .652 7 5 
4 . 0 0 1 25 
6 . 6 8 2 50 
1 .353 » 
5 . 6 1 9 50 
I I . 104 50 
5 . 6 9 8 7 5 
1 .765 50 
2 . 2 2 4 7 5 
5 . 7 7 7 7 5 
2 . 2 6 8 7 5 
2 . 1 3 ! » 
3 . 0 2 7 7 5 
4 . 7 1 6 25 
12 .310 » 
3 . 5 9 7 >• 
4 . 1 8 2 7 5 
3-. 000 2 5 
7 . 3 8 6 • 
5 . 9 3 4 50 
1 0 . 8 6 0 2 5 
B . 8 9 4 2 5 
2 . 5 0 2 50 
2 . 4 0 9 • 
3 . 6 5 7 50 
154 .629 » 
3 . 9 8 2 » 
5 .211 2 5 
6 .061 » 
6 . 7 4 9 
4 . 7 3 8 2 5 
3 . 7 6 2 » 
1 .982 7 5 
5 . «.167 » 
990 • 
2 . 5 2 7 25 
4 . 7 6 0 2 5 
2 . 2 9 9 » 
4 . 1 8 2 2 5 
9 . 3 8 9 7 5 
5 . 1 7 5 50 
6 . 7 8 9 7 5 
3 . 5 1 1 7 5 
O s e j a de Saja tnbre 
Otero de E s c a r p i z o . . . . 
P a j a r e s de los O t e r o s . . 
Pa lac ios del S i l 
Pal i ic ios la V a l d u e r n a . . . 
P a r a d a s e c a 
P á r a m o del S i l 
P e r a o z a n e s 
Poblad." Pe layo G a r c í a . 
Ponferrada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado 
P r i a r a n z a del B i e r z o . . . 
Pr ioro 
P u e n t e D o m i n g o F l ó r e z 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o . . . 
Q u i n t a n a del C a s t i l l o . . . 
Q n i n t a o i l l a de S o m o z a . 
Q u i n t a n a del Marco 
R a b a n a l del C a m i n o . . . 
K e g u e r a s de A r r i b a . . . 
Renedo de V a l d e t u e j a r . 
R e y e r o 
Riüf in 
R i e g o de la V e g a 
R i e l lo 
Rioseco de T a p i a 
Rodiezmo 
B o p e r u e l o s del P á r a m o . 
S a h e l i c e s del R í o 
S a h a g i l i i '. 
S a u c e d o 
S a l a m ó n 
S a r i e g o s 
S a „ A d r i á n del V a l l e . . ' . 
S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o 
San Emilíanc 
S a n C r i s t ó b a l Po lautera 
S a o E s t e b a n d o N o g a l e s 
S a n E s t e b a n d c V a l d u e z a 
S a n J u s t o d é l a V e g a . . 
S a o M i l l á n C a b a l l e r o s . . 
S a n M a r t i n de Moreda . . 
S a n Pedro B e i c i a n o s . . . 
S a n t a C o l o m b a C u r u e . " 
S a n t a Colomba S ixnoza 
S t a . C r i s t i n a M a d r i g a l . 
S a n t a E l e n a de J a m u z . 
S a n t a M a r í a de la I s l a . . 
S a n t a l i a r l a de O r d á s . . 
S a n t a María del P á r a m o 
S a n t a M a r i n a del R o y . 
S a n t a s Martas 
S a n t i a g o Millas 
S a n t o v e n i a do la V a l d . ' 
Soto y A m i o 
Soto de la V e g a . 
Sobrado de A g o i a r 
T o r a l de los G i i z i m m e s . 
Toreno 
Trabade lo 
' furc ia 
T r u c h a s 
Urdidles del P á r a m o . . . 
Valdefresno 
va lde fuentes 
v a l d e l u g u e r o s 
Vajdemora 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
V a l d e r a s 
V a l d e r r e y 
V a l d e r r u e d a 
V a l de S a n L o r u u z o . . . . 
V a l d e s a m a r i o 
Va lde te ja 
V i . l d e v i m b r e 
V a l e n c i a de D . J u a n . . . 
V a l v e r d e del C a m i n o . . . 
V a l v e r d e E n r i q u e 
Val lec i l lo 
V e g a r i e n z a 
V e g a c e r v e r a 
V e g a m i á n 
V e g a q u e m a d a 
V e g a de E s p i n a r e d a . . . 
V e g a de I n f a n z o n e s . . . 
V e g a de V a l c a r c e 
V e g a s de l Condado 
V i l l a b r a z 
2 . 3 7 6 
2 . 4 5 0 
2 . 9 4 6 
5 . 2 0 8 
1 .568 
4 . 1 5 0 
4 . 9 0 6 
3 . 4 1 8 
1 ,320 
2 3 . 3 6 4 
2 . 1 5 8 
3.'158 
1 .034 
3 . 9 8 2 
2 . 0 0 8 
4 . 1 2 2 
3 . 0 5 6 
4 . 5 3 0 
5 . 0 8 2 
2 . 0 0 2 
3 . 3 1 8 
1 .084 
2 . 7 5 6 
1 .206 
3 . 8 5 2 
3 . 9 6 0 
4 . 1 6 8 
2.-102 
6 . 0 6 2 
2 . 2 7 0 
1 .212 
9 . 2 0 0 
2 . 5 1 8 
1 .710 
2 . 1 0 2 
1 .806 
4 . 1 3 8 
4 . 6 2 0 
3 . 7 0 6 
1 .732 
4 . 6 3 2 
7 . 5 0 0 
344 
4 . 4 4 0 
1 .174 
3 . 1 7 4 
4 . 2 2 1 
1 .774 
3 . 6 6 8 
1 .692 
2 . 1 2 0 
3 . 6 0 0 
4 . 0 4 8 
¡ 1 . 3 9 6 
4 . 3 0 6 
2 . 1 8 4 
4 . 1 6 8 
4 . 7 5 8 
2 . 4 5 2 
1 .628 
5 . 1 9 8 
4 . 3 5 2 
3 . 3 6 8 
5 . 5 4 8 
2 . 2 9 4 
4 . 1 7 0 
1 .056 
2 . 5 1 4 
652 
1 .945 
3 . 4 4 2 
1 1 . 8 8 6 
4 . 6 0 2 
3 . 0 8 8 
6 . 0 0 0 
1 .788 
722 
4 . 2 1 4 
7 . 0 0 0 
3 . 7 0 2 
842 
956 
3 . 0 0 4 
2 . 0 8 8 
2 . 5 7 2 
3 . 2 2 2 
2 . 8 8 0 
2 . 1 9 6 
7 . 0 0 0 


































314 7 5 
213 75 




























































1 .302 . 
392 
1.036 • 
1 .226 50 
854 50 
330 50 






1 .030 50 
764 >. 
1 .132 50 










1 .515 50 
567 50 
308 


























1 .189 50 
613 
407 




























1 .848 50 
1.4'5 
300 50 
3 . 2 6 7 t, 
3 . 3 6 8 75 
4 . 0 5 0 7 5 
7 .161 i . . 
2 . 1 5 6 » 
5 . 7 0 4 ? o 
6 . 7 4 5 75 
4 . 6 9 9 7 5 
1 .815 75 
2 8 . 8 5 7 . 
2 .907 25 
4 . 2 0 4 "5 
1.422 25 
5 . 4 7 5 25 
2 .761 . 
5 . 6 6 7 7 5 
4 . 2 0 2 . 
6 . 2 2 8 7 5 
6 . 9 8 7 7ñ 
2 . 7 5 2 7á 
4 . 5 6 2 2 5 
1 .400 50 
3 . 7 8 9 5o 
1 .658 2 5 
5 . 2 9 6 50 
5 . 4 4 5 , 
5 .731 , 
3 . 3 0 2 7 5 
8 . 3 3 5 2 5 
3 .121 2 5 
1 .674 , 
1 1 . 2 5 5 2 5 
3 . 4 6 2 2 5 
2 .351 25 
2 . 8 9 0 25 
2 . 4 8 3 25 
5 . 6 8 9 75 
6 . 3 5 2 50 
5 . 0 9 5 7 5 
2 . 3 8 1 50 
6 . 3 6 9 , 
9 . 4 9 9 2 5 
473 • 
6 . 1 0 5 , 
1 .614 25 
4 . 3 6 4 25 
5.80,-; , 
2 . 4 3 9 25 
5 . 0 4 3 50 
2 . 3 2 6 5i) 
2.918 „ 
4 . 5 2 1 2 5 
5 . 5 6 6 » 
4 . 6 6 9 50 
5 .OJO 75 
3 . 0 0 3 , 
5 .731 . 
6 . 5 4 2 25 
3 . 3 7 1 50 
2 . 2 3 8 50 
7 . 1 4 7 25 
5 . 9 8 4 , 
4 .631 > 
7 . 6 2 8 50 
3 . 1 5 4 2 5 
5 . 7 3 3 75 
1 .452 » 
3 . 4 5 6 75 
896 50 
2 . 8 0 3 » 
4 . 7 3 3 7 5 
1 4 . 4 3 3 . 
6.3:11 50 
4 . 2 4 6 , 
7 . 4 0 3 50 
2 . 4 5 8 50 
992 7 5 
5 . 7 9 4 2 5 
8 . 6 3 2 , 
5 . 0 9 0 25 
1 .157 75 
1 .314 50 
4 . 1 3 0 50 
2 .871 > 
3 . 5 3 6 50 
4 . 4 3 0 25 
3 . 9 6 0 » 
3 . 0 1 9 50 
9 . 7 7 2 7 5 
8 . 1 1 2 50 
1 .052 7 5 
Vi l lab l i r .o de L s o e a i i í i . . 
V i l l a c ó 
V i l l a d a n g u s 
V i l l u d e c a n e s 
Villadi.'iii'ji' di! l a V e g a . 
V i l l a f r r 
V i l l a f r a n c u del B i e r z o . . 
V i l l a f f a t ó n 
V i l l a l i o r u a t e . . . . ' 
V i t lnn iandos 
V i l l a m a ü á n 
V i l l a m a r t i n D. S a n c h o . 
V ü l a m o g i l 
V i l la tn jzor 
V ü l a m o l 
V i l l a r a o n t á ü 
V i l l a m o r s t i e l 
V i l l o n u e v a M a n z a n a s . . 
V i l l a q u c j i d a 
Vi i laqui ia tnbre 
V i l l a r c j o 
5 . 9 6 8 
i . « 6 8 
• J . 032 
5 . 2 2 0 
I . 7 3 S 
1 .226 
1 4 . 6 4 3 
4 . 6 8 0 
868 
1 .462 
5 . 8 0 0 
DIO 
2 . 6 S 4 
2 . 7 8 0 
1 .432 




3 . 4 4 8 







1 ,220 25 
585 • 
IOS 50 
















1 .305 » 
434 50 
306 50 














1 .196 50 
8 . 2 0 6 50 
1.881 » 
2 . 7 9 4 » 
7.177 50 
2 . 3 8 9 7 5 
1.685 75 
1 8 . 3 0 3 75 
6 . 4 3 5 . 
1.193 50 
2 . 0 1 0 25 
7 . 0 8 8 SO 
1.251 25 
3 . 6 6 3 » 
3 . 8 2 2 50 
1 .969 > 
4 . 2 1 3 » 
1.650 » 
2 . 6 7 3 » 
2 . 6 7 0 2 5 
4 .741 . 
6 . 5 8 0 75 
V i l l a r e s ríe O b i g o 
Vi l la sabnr icg ' i 
V ü l a s e l á n 
Vi l la tur ie l 
V i l l a y a n d r e 
Vi i luverde de A r c n y o s . 
V i l l aza l 
Vdlaz; 
Z u l e s del P á r a m o 
3 . 1 1 0 
3 . 3 5 4 
2 . 2 4 4 
3 . 6 2 0 
2 . 8 8 6 
724 
2 . 4 4 8 
3 . 6 2 4 
2 . 3 a 6 




















106 .557 » 190 .318 50 1 . 2 3 S . 7 8 4 50 
4 . 2 7 6 2 5 
4 . 6 1 1 7 5 
3 . 0 8 5 50 
4 . 9 7 2 50 
3 . 9 8 8 25 
995 50 
3 . 3 6 6 . 
4 . 9 8 3 • 
3 . 1 9 8 25 
L o que esta A d m i n i s t r a c i ó n h i c o p ú b l i c o por medio del presente B O -
LETÍN OFICIAL p a r a cnnonimiento de los A y u n t a m i e n t o s y para que é s t o s 
prucedan t t imediatamente á la a d o p c i ó n de medios para c u b r i r sus r e s p e c -
t ivns cupos , y s u c í i s i v a m e n t o A ia i n s t r u c u i ó n de los exped ientes do a r r i e n -
do, los que a c u e r d e n este medio, como se dispono en e l R e g l a m e n t o da 30 
de Agosto de 1896; tenieudo presente que sobre el tota! de los cupos s e ñ a -
lados se h a de a u m e n t a r el 2 por 100 como r e c a r g o trans i tor io establecido 
por K e a l decreto de 25 de J u n i o do 1897. 
L e ó n 12 de Marzo dn 1 8 9 8 . — J o s é H . O u e r r o . 
SECCIÓN D E PROPIEDADES D E L A ADMINISTRACION D E HACIENDA D E L A PROVINCIA D E LEÓN 
R E L A C I Ó N de las so l i c i tudes presentadas en la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a h i s t a ol d ia 15 de Febrero ú l t i m o sol ic i tando la e x c e p c i ó n 
de predios forestales no vendidos que estando cons iderados como ina l ienables por s u e í p e c i e y cab ida c o a a n t e r i o r i d a d ¡1 la l ey de 30 de A g o s t o 
de 1896, figuran en la r e l a c i ó n de los que no rev i s tan c a r á c t e r de i n t e r é s g e n e r a l , p u b l i c a la ea el BOLRTÍX OFICIAL de es ta p r o v i n c i a c o r r e s p o n -
diente a l d í a 25 do Agos to ú l t i m o . 
S O L I C I T A I S T E S P U E B L O S E N C U Y O N O M B R E S O L I C I T A N N O M B R E D E L O S M O N T E S 
Alca lde del A y u n t a m i e n t o de A r d ó o 
Idem de Borc ianos del C a m i n o 
I d e m del m i s m o ; . . . 
I d e m de Bembibre 
I d e m ilo C a s t i l f a l é 
D . T o m á s del C a m p o , Pres idente de los P r o c u r a d o -
res de la j u r i s d i c c i ó n del S a n t u a r i o de la V i r g e n 
del Cas tro 
Fresne l l ino 
Berc ianos del C a m i n o . 
E l m i s m o 
L o s a d a 
C a s t i l f s l é 
A l c a l d e de C a s t r o c a l b ó n .-
I d e m do C a s t r o m u d a r r o 
I d e m de Cea 
I d e m do C i m a n o s del T e j a r 
I d e m de C u a d r o s 
I d e m del mismo 
I d e m del mismo 
I d e m dt 1 misino 
I d e m de C h o z a s de Abajo 
I d e m riel mismd 
I d e m del mismo 
I d e m de E l B u r g o 
I d e m del raism 
I d e m de Giadefas 
I d e m d t i m i s m o 
I d e m del mismo 
Idem del mismo 
I d e m del mismo 
Idetn del m i s m o 
E l Alcalde de Gradef i*' , u n a so l i c i tud al l i m o . S r . D irec tor g e n e r a l de Propiedades en nombro y 
ñ e z , G a r f i n , N a v a do los Caba l l eros , Valdeal i so , V i l l a c i d a y o , V i l l a n ó f u r , C a r b a j a l , S i n B a r t o l o m é , 
Otero do E s c n r p i z o , C a s t r i l l o d é l o s P o l v a a a r e s 
V a l d e r r e y , S a n t i a g o Mil las y S a n J u s t o de 
la V e g a 
S a n F e l i z 
C a s t r o m u d a r r a 
C - a 
V i l l a r r o q u e l . . , 
C u a d r o s 
L o r e n z a n a . . . . 
S a n t i b á ñ e z . . . . 
V i l i a l h u r a 
Mazarife 
M é i z a r a 
M o z ó u r i i g a . . . . 
C a l z a d i l l a . 
V i l l a m u ñ í o 
Ci fuentes 
R u e d a , Va lduv ieco y Valdeal i so 
Casaso la 
Va l de S a n Migue l 
V i l l a r r a t e l 
V a l d e a l c ó u 
quero y V a l d u v i e c a . 
A l c a l d e de A l v a r e s 
Idem de S a r i e g o s 
I d e m do S a n E s t e b a n do V a l d u e z a . 
I d e m de S a n t a E l e n a de J a m u z 
I d e m de S a n A n d r é s del R a b a n e d o . 
I d e m de Q u i n t a n a del Cas t i l lo 
Idem de Ponferrada 
I d e m (ie L a s O m a ñ a s 
Idem de G a r r a te 
I d e m del mismo 
Idem del mismo 
I d e m del mismo 
I d e m del mismo 
I d e m del mismo 
I d e m de ValdetVesno 
I d e m del mismo 
I d e m de Valdepolo 
I d e m del mismo 
I d e m del m i s m o 
I d e m de V a W e r d e del C a m i n o 
Idem del mismo 
I d e m del mismo 
I d e m de V a l do S a n L o r e n z o 
I d e m de V a l d e v i m b r e 
I d e m del mismo 
Montcnucvo y R u i f o r c o 
Voldematas 
C ó m i c o 
V s k l e g a i o n 
L a Dehesa 
L a Marquesa 
Dehesa y L a S i e r r a 
S o p i ó n , G o r d ó n y L a C o t a 
Torreconce jo y L a C u e z o 
E n c i n a l 
C a r b a j o s a s 
L o s l.iancis 
V a l l e did C a m p o 
Monte do V i l l a l b u r a 
C a z o m i u o s 
Cotani l lo , S a r d e r i a l y E l R a s o 
P e l m a r a l 
E l R a s a ! 
L a s Majadas 
Ve l l in del Monte 
V a l l e A b e j ó n 
Mixto do Casaso la y Ci fuentes 
V a l d e l a p e g a 
Co la V i e j a 
L a b u e n t u s a 
r e p r e s e n t a c i ó n de los pueblos de G r á d e l e s , S a n t i b á -
Cd ' ' ¡«i;Ses, R u a d a del . - i lmiraute , C a ñ i z a l , V a l p o r -
For.fr ia 
A z a d i n o s 
S a n t a L u c í a 
J i m é n e z 
Todos los pueblos del A y u n t a m i e n t o . 
Rio fr ío 
T o r a l de Merayo 
Pedrega l 
V i l l avorde de A r r i b a 
V i l l a v e r d e de Ab¡ . jo 
Palacio do Torio 
E l m i s m o 
M a n z a n e d a 
M a t u e c a 
S a n t o v e n i a 
Vi l lafe l iz 
S a b e l i c e s del P a y u e l o 
V i l l a v e r d e la C h i q u i t a 
V i l l a h i h i e r a 
Montejos 
¡San M i g u e l 
V a l v e r d e del C a m i n o 
V a l de S a n R o m á n 
F o n t e c h a 
Pobladora de F o n t e c h a 
S i erra del Pero 
S a l g u e r o 
Mata de F r a g u a s 
L a S i e r r a 
E l Monto 
L a C u e s t a y agregados 
E l Cas tro y L a s Infantas 
Sardona l 
T r a v e s e r a 
Avisedos y Ses teadero 
Monfrio y L o s A r e n a l e s 
S a n A n d r é s 
V a l d e l a v i ñ a y L a r u e s d o 
Avisedqs y S a n Pedro 
Conforoos 
Val le de la C o t a y C c l a d i l l a 
Va ldesand in 
Val le O s c u r o y L a Cota 
Monasteruelo 
E l F r a d e 
M ata de L a s H i j a d a s y R e g u e r a O s c u r a 
C o r r a l de A j e n j o 
M a j a d ó n y L a Potra 
L a g u n a del Raso 
Corrofranco 
I d e m J e V e g a s del C o n d a d o . 
I d e m del mismo 
I d e m de Vi l tadangos 
I d e m de V i l l a m i z u r 
Idem de V i l l a s e l á u 
Idem del mismo 
V i l l a m a y o r 
V i l l a n u e v a 
V i l l a d a n g o s 
V i l l a c i n t o r 
S a o t a Mar ía de l R i o . 
C a s t r o a ú e 
Monte de V i l l a m a y o r 
Vuldel teeno 
C a m p a z a s 
V a l d e c a p í a 
La C o t a de V i ñ u e l a 
L o que eu v i r tud de lo dispuesto eu la i r i s t r u c o l ó a 7." de las dictadas para el oumpl imieuto de la Keal orden de 18 do N o v i e m b r e de 1897, se h a c e 
p ú b l i c o á fin de que los pueblos que croan fe Im omit ido s u p e t i c i ó n puedan r e c l a m a r aute e l S r . Delegado de H a c i e n d a de es ta p r o v i n c i a dentro de 
los q u ince d í a s s i g u i e n t e s a l de la p u b l i c n c i ó n ' l e l a presente . ' . , . , „ „ . 
L e ó n 17 de Murao de 1898.—El Jefe de la S e c c i ó n , H i p ó l i t o A l b i . — V . " B . : E l Delegado de H a c i e n d a , R . F . R i e r o . 
A Y U N T A U I I UNTOS 
D . J o s é Lombftu L o m b a r d e r o , A l c a l -
de Pres idente del E x c m o . A p u n -
tamiento de e s ta c i u d a d de A s -
t o r g a . 
H a g o saber: Q u e s iendo u r g e n t e 
a tender A la neces idad sent ida en 
este Munic ipio do proporc ionar t r a -
bajo & la c lase obrera, f omec taudo 
l a s obras p ú b l i c a s que sean m¡Ss be-
neficiosas ¡i l a p o b l a c i ó n , la J u u t a 
m u n i c i p a l en s e s i ó n del d í a de a y e r 
a c o r d ó c o n t r a t a r un e m p r é s t i t o de 
10.000 pesetas, eu c i e n acc iones de 
100 pesetas c a d a u n a , amort izablen 
en los c i n c o p r ó x i m o s e j erc i c io s , y 
c o n el i n t e r é s de l 5 por 100 a n u a l . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o pura 
que las personas que deseen s u s c r i -
b i r í e á dic l io e m p r é s t i t o , lo s o l i c i -
ten de esta A l c a l d í a , en el t é r m i n o 
de diez d í a s , ¡i c o n t a r desde la p u -
b l i c a c i ó n de este edicto en el B O L E -
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a ; a d v i r -
t iendo que las condic iones y d e m á s 
a n t e c e d e n t e s so ha l lan de manif ies -
to eu la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , en 
donde se fjcilit:>riii> los impresos n e -
cesar ios al efecto. 
A a l o i g u 13 de Marzo de 1898.— 
J o s é L o m b í m . 
* * 
T e r m i n a d o s los a p é n d i c e s ni a i n i -
l l a m m i e n t o de la r iqueza r ú s t i c a y 
u r b a n a pura el a ñ o de 1898 á 1899, 
quedan expuestos a l p ú b l i c o en Ja 
S e c r e t a r l a d o l A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o í e OCIK. d í a s , p a r a q u e los 
interesados pueden e n t e r a r s e de la s 
a l t erac iones o c u r r i d a s y f o r m u -
l a r l:¡s r e c l a m a c i o n e s que e s t i m e n 
j u s t a s . 
Asitnistno se hace saber q u e t e r -
minudo e l regis tro fiscal de edif icios 
y solares formado en v i r t u d de lo 
dispuesto en los Realos decretos de 
4 y as de Febrero do 1893, se e x p o -
ne a l p ú b l i c o eu la S e c r e t a r i a del 
Aymi tumio i i to por t é r m i n o de q u i n -
c e d ias , V':i-"n oir las r e c l a m a c i o n e s 
de a g r a v i o que se presenten dentro 
del plazo fijado. 
A s t o r g a 14 do Marzo do 1898.—El 
A l c a l d e , J o s é Lo iob i ln . 
A l c a l d í a consl i lucimial ríe 
V i l l a g a l ó n 
No habiendo comparec ido ú n i n -
g u n a de las operaciones del a c t u a l 
reemplazo , verif icada? hasta la fecha 
los muzos Ai ,g i ! i G a r d a O a r c í a , h i j o 
de Ai . touio y Micae la , de M a n z a n a l 
del Puerto; I ' i l e i i ióu Aulan F e r n á n -
dez , hijo ú a C á n d i d o y Josefa , de L a 
S i l v a ; Danie l M i . c í a a F e r m i u d e z . hi jo 
de Isi'loro y B e r n a r d a , do Monteale -
g r e ; N i c a n o r Pifieiro Pornas , h i jo do 
J a c i n t o y L u i s a , d e B r a f i u e l a s ; A n t o -
nio C a s c a l l a n a R a m o s , hijo de Pedro 
y A m a l i a , de í d e m ; Marce lo F r a n c o 
Sa lvadores , hijo de Blas y Josefa , do 
í d e m , c u y o s mozos por las not ic ias 
ú l t i m a m e n t e rec ibidas se a u s e n t a -
ron con fus padres hace m á s de diez 
a ñ o s , que v i v í a n en el monte en c a -
setas toscnmei,te cons tru idas , c u a n -
do los trabajos de la v ia do B r a ñ u o -
las a Pouferrada, é i g n o r á n d o s e s u 
paradero, se les c i t a p a r a que cora • 
parezcan donde t e n g a n o b l i g a c i ó n 
de hacer lo , caso que e x i s t a n . 
Y en c u m p l i m i e n t o á lo dispuesto 
en el ar t . 69 del R e g l a m e n t o de R e -
emplazos , Hrmo el presente edicto 
en V i l l a g a t ó u á 9 de Marzo de 1898. 
— E l A l c a l d e , Beni to C a b e z a . 
J D Z G A D O S 
D . Pedro C a l v o y C a m i n a , J u e z de 
p r i m e r a ins tanc ia de la c i u d a d de 
L e ó u y su partido. 
Por el presento edicto h a g o sabor: 
Q u e en este J u z g a d o y E s c r i b a i . h 
del quH IFfronda se s i g u e á i n s t a n -
c i a de D." A n t o n i a G o n z á l e z y R u i z , 
n a t u r a l de B e r d e m a r b á n , de c i n -
c u e n t a y dos a ü o s , v i u d a , ded icada 
á las labores de su s e x o , y v e c i n a de 
esta p o b l a c i ó n , expediente poseso-
rio de u n a c a s a , s i ta eu el c a s c o de 
esta c iudad , frente a l c a ñ o do S a n t a 
A n a , . s e ñ a l a d a con el n ú m e r o s iete , 
c o m p u e s t a de p l a u t a baja y piso 
p r i n c i p a l , con c o r r a l , c u a d r a y pozo: 
l inda a l Poniente , ó sea de frente , 
c o n la expresada c a l l e , á l a derecha 
entrando , ó M e d i o d í a , c a s a - m e s ó n 
de l M a r q u é s de S a n I s idro ; á la i z -
q u i e r d a , ó N o r t e , o t r a de herederos 
do D . Pablo Po lvor ines , y a l Or iente , 
ó espalda, prado que p e r t e n e c i ó á la 
R e a l Co leg ia ta d e S a u Is idro de esta 
c i u d a d , y hoy os do herederos de don 
Bernardo Mallo . 
K n d i c h o exped iente , por prov i -
d e n c i a de este d í a , he acordado, me-
diante á ser desconocidos y de igno • 
rado paradero los herederos do don 
J o s é Vaquero y V a q u e r o , l lamarles 
por meo IO de edic tos , a s i corno d 
quienes crea con a l g ú n derecho n los 
bienes de D . J o s é S a l d e y D." G r e g o -
ria R u i z , para que en el t é r m i n o de 
ocho i'iarí, fí contar desdo la ¡ í i s e r -
oiüír en ei BOLETÍN OFICIAL, corupu-
rezcau en el m i s m o , s i les co i iv in io -
ro, á rec lamar lo que c r e a n opor-
tuuo. 
Darlo en Loón á once de Marzo ¡le 
mil ochocientos noventa y o,:ho.—-
Pedro Calvo y C a m i n a . — A n t e m i , 
F r a n c i s c o R o c h a . 
D . Antonio Val tu i l l e F o i g u e r a l . J u e z 
u i n n i c i p i l suplente del Distrito de 
C a m p o n a r a y a , por enfermedad y 
cu funciones del propietario . 
H.igo saber: Q u e para hacer pago 
á ü . Inocencio B o d e l ó n R o d r í g u e z , 
v e c i n o de Mngaz de Abajo , di, q u i -
nientos ocho reales , ó sean c i c lo 
ve int i s ie te p é s e t e s , que le adeuda su 
couvec ino D . F lorenc io Pintor Asen-
j o , se s iman á p ú b l i c a s u b a s t a , como 
de la propiedad de é s t e las fiucas s i 
g u í e n l e s : 
1-" U n a casa - lagar , c u b i e r t a 
de paja , s in n ú m e r o , oi a s e g u -
rarla de incendios , y u n huerto 
unido á la misma,y"todo l inda: 
al Nac iente , c a m i u o d e l mol ino; 
Medinriiu. corra l do F r a n c i s c o 
A s e n j o ; Poniente , c o r r a l y casa 
do Pedro G a r u j o , y N o r t e , poso 
s e r v i d u m b r e ú las c a s a s ; v a l o -
rada eu dosc ientas c i n c u e n t a 
pesetas 250 
2. * U n h u e r t o , en los T a -
pias , t é r m i n o de M a g a z de A b a -
j o , que l inda al N a c i e n t e , m á s 
de N i c o l á s V a l c a r c e ; M e d i o d í a , 
c o r r a l de Podro G a r u j o ; P o n i e n -
te, huerto del m i s m o , y Norte , 
otro do L e o n a r d a A s e u j o ; v a l o -
rado en c u a r e n t a pesetas 40 
3 . ° U n a c o r t i ñ o , en el pago 
de las tap ias , t é r m i n o e x p r e s a -
do: l inda al N a c i e n t e , c o r r a l del 
m i s m o y N i c o l á s V a l c a r c e ; Me-
dioc l í s , m á s de herederos de J o s é 
P intor; Pon iente , m á s de F r a n -
c i sco A s e n j o , y Norte , m á s de 
Pedro G a r u j o y otros; v a l o r a d a 
en c u a r e n t a pesetas 40 
4., U n h u e r t o , ea la e n c a l -
cada de a r r i b a , c u el m i s m o t é r -
mino: l inda a l N a c i e n t e , prado 
de M a x i m i l i a n o E u r i q u e z ; Me-
d i o d í a , h u e r t o de J u a n L ó p e z ; 
Poniente , otro de C a s i m i r o C a s -
c a l l a n a , de M a g a z de A r r i b a , y 
Norte , con la ca l l e R e a l ; v a l o -
rado en v o m e i n c o pesetas 25 
5." O t r o , en la c o r t i n a del 
mol ino , en e l m i s m o t é r m i n o : 
l inua a l N a c i e n t e , m á s de V i -
c e n t e P intor; M e d i o d í a , m á s de 
J u a n L ó p e z ; Pon iente , V icente 
P intor , y N o r t e , c a s a de Pedro 
G a r u j o ; va lorado en c i n c u e n t a 
pesetas 50 
0.' Otro, en el m i s m o pago: 
l inda a l Noc ien te , t i e r r a de V i -
cente P intor; M e d i o d í a , r e g u e -
ro; Poniente y N o r t e , m á s de 
herederos de J o s é P intor; v a l o -
rado c u tre iu ta pesetas 30 
7. a U u a t i e r r a , a l prado de 
la E n c i n a , c u el mismo t é r m i n o 
de M c g a z de A b a j o , con dos 
pies de c a s t a ñ o , y l inda por el 
¡ h a c i e n t e , t i e r r a y c a s t a ñ o s de 
N i c o l á s V a l c u r c e ; M e d i o d í a , m á s 
Ce J o s é F r a n c o V u e l t a ; P o n i e n -
te, prado do J o a q u í n E n r i q u c z , 
y Norte , V i c e n t e P intor; v a l o -
rada en sesenta pesetas 60 
8. " O t r a , e n ' Catnpal inures , " 
e n el mi som t é r m i n o , c o n s u 
fruto cons i s t en te en patatas: 
l inda a l N a c i e n t e , m á s de don 
F r a n c i s c o E u r i q u e z ; M e d i o d í a , 
m á s de D . Leonardo G a r u ó l o , 
de G o r t i g u e r a ; Poniente , t e r r e -
no e o m ú o , y N'.rrte. con o t r a 
de h c t c J e r o s do A n t o n i o E u r i -
quez; va lorada en c u a r e n t a pe-
setas 40 
9. " U n prado, al B r a z a l í n , 
en el mismo t é r m i n o río Magaz 
de Abajo : l inda al N a c i e o t e , 
con m á s de herederos de I g n a -
c i a L ó p e z , de M a g a z de A r r i b a ; 
M e d i o d í a , ca l l e ja g r a n d e ; Po -
niente , con m á s de Pi lar G ó -
mez , y Norte , con senda del 
B r a z a l í n ; va lorado eu sesenta 
pesetas 60 
E l remate teud'-á l u g a r á la u n a 
de la tarde del d ia v e i n t i s é i s de M a r -
zo, c u la a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
sito on C a m p o n a r a y a , ca l l e R e a l , 
n ú m e r o t re in ta y s ie te . No se a d -
m i t i r á postura que no c u b r a las dos 
terceras partes de s u t a s u c i ó n , n i 
l ic i tador quo no h o y a c o n s i g n a d o 
p r e v i a m e n t e el d iez por c iento de la 
finca que piense sabas tar , s iendo 
preferible el l i c i tador que asp ire á 
r e m a t a r todos los bienes que se s u -
bastan, de los cua l e s h a r á la opor-
t u n a c o n s i g n a . 
N o h a y t í t u l o s de la s fincas, y el 
r e m a t a n t e se h a b r á de conformar 
con la c e r t i f i c a c i ó n del a c t a de s u -
b a s t a . 
Dado en C a m p o n a r a y a á v e i n t i -
s é i s de Febrero de m i l ochoc i en tos 
noventa y o c h o . — A n t o n i o V a l t u i -
l l e . — P . S . M . , L u c i a n o A r m e n d á r i z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
E S C U E L A N O R M A L S U P E R I O R 
OE MAESTnOS DE LEÓN 
A a u n c l t í 
E l dia 21 de este m e s , y á las n u e -
v e de la m a ñ a n a , d a r á n pr inc ip io los 
e jerc ic ios de r e v á l i d a en es ta E s -
c u e l a N o r m a l . 
L o s que deseen t o m a r parte en 
d ichos e j e r c i c i o s , p r e s e n t a r á n l a s 
i n s t a n c i a s d i r ig idas a l S r . D i r e c t o r , 
antes de la fecha ind icada . 
L e ó n 11 de Marzo de 1898.—El 
S e c r e t a r i o , Antonio B e l i u e h ó n . — 
V. ° B.": E l D irec tor , F l o r e n c i o G o n -
z á l e z . 
A N U N C I O S l ' A H T I C U L A K E S 
Venln volimlnrln por Hncns, IOICB, ó en 
,¡mi(t>, al i'ontmlo ú n pluzo*. 
T e n d r á efecto el día 9 de A b r i l p r ó -
x i m o , y hora de once de la m a ñ a n a , 
aute ei Notar io de esta c iudad I ) . Pri--
roo A v e c i l l a , eu p ú b l i c a su bas ta , ¡por 
pujas á la l l a n a , de 
U n a c a s a s i t a en la v i l l a de V a l e n -
c ia de I ) . J u a n , s e ñ a l a d a cou el n ú -
mero 8 moderno , do la ca l l e del A s e o 
O t r a c a s a - p a n e r a , on la piopia c a -
l le , la c u a l r o n í i i i a por derecha c o n 
la de los B a l c o n e s , y 
Ciento ca torce fincas r ú s t i c a s , s i -
tas eu el expresado t é r m i n o t i iuni -
c i p a l . 
E n el caso de ser la v e n t a á plazos , 
el pr imero se v e r i f i c a r á a l o torgarse 
la e s c r i t u r a . 
Para h a c e r proposic iones , es i n -
dispensable haber di-posit-.do antes 
c u casa del Notar io a r r i b a dicho el 
c i n c o por c iento del importe de las 
fincas que se deseen adquir ir ; a d m i -
t i é n d o s e estos d e p ó s i t o s desdo el 
mismo d i a d o la fecha de este a n u n -
cio has ta el de la s u b a s t a , antes de 
las diez do la m a ñ a n a . 
I n f o r m a r á del precio , d o c u m e n t o s 
y condic ioues e l referido Notar io , 
que v i v e ca l l e de L ó p e z C a s t r i l l ó n , 
n ú r n . l .u . L e ó n . 
Marzo 6 de 1898. 
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